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ABSTRACT 
 
Hartanti, Dwi Putri. 2015. Application of Learning Model Snowball Throwing To 
Improve Learning Outcomes Social Studies Grade IV SD 2 
Panjunan Materials Technology Developments. Under graduated. 
Education Courses of Primary School Teacher Education Faculty of 
Teacher Training and Education of the University of Muria Kudus. 
Supervisor: (1) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons. (2) Imaniar Purbasari, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Snowball Throwing, Learning Outcomes, Technology Developments 
 
This study aims to (1) describe the improvement the skills of teachers after 
the implementation of learning models Snowball Throwing in social studies 
learning, (2) Finding improving student learning outcomes fourth SD 2 Panjunan 
after the implementation of Learning Models Snowball Throwing in social studies 
learning materials technology development. 
The learning result is the value of the process Studied have been achieved 
by students with certain criteria. The results of student learning is basically a 
change in the students. Throwing a Snowball learning model of learning which 
was adopted from the physical game where Circles snow thrown the purpose 
hitting other people, by throwing a paper circles have to students answered 
questions from the teacher to make students understanded of material. Hypothesis 
action in this study were (1) an increase in the skills of teachers to manage classes 
with the application of learning models Snowball Throwing in social studies 
learning, (3) an increase in student learning outcomes fourth SD 2 Panjunan with 
the implementation of learning models Snowball Throwing on learning Social 
Studies. 
Classroom Action Research was conducted in SD 2 Panjunan with 
research subjects 36 students. The study lasted for two cycles, each cycle 
consisting of four phases: planning, implementation, observation, and reflection. 
The independent variable was the learning model Snowbll Throwing. While the 
dependent variable is the result of learning. Data collection methods used were 
observation, interview, test and documentation. Data were analyzed using analysis 
of quantitative and qualitative data. 
The results showed using a model Throwing Snowball can improve the 
skills of teachers to manage the activities of learning, and student learning 
outcomes IPS. It can be seen from the fulfillment of the following indicators of 
success. (1) Improvement the skills of teachers to manage learning in the first 
cycle to the second cycle increased from good criteria 75.42%, increase into 92% 
criterion either be very good criteria (2) The results of students' affective on the 
first cycle obtain sufficient criteria 65.93% increase in the second cycle into 
75.86% good category (3) the results of student learning in the psychomotor 
domain of the first cycle gained 66.35% enough category increased in the second 
cycle into the category of either 77.3% (4) the results of students' cognitive cycle I 
 
 
x 
 
obtained 58.3% increase in the second cycle to 83.3% of pre-defined classical 
completeness is 75%. 
The conclusions in this Study is the application of learning models 
Snowball Throwing learning Social Studies technology development can improve 
student learning outcomes fourth SD 2 Panjunan Academic year 2015/2016. 
Suggestions for teachers, expected learning models Snowball Throwing can be 
used as reference in choosing a learning model for learning can be achieved in 
accordance with the objectives expected by the teacher. For students, students are 
expected to follow the teaching earnestly in order to become active. For schools, 
the school is expected to facilitate infrastructure and facilities required in teaching 
and learning. For the next researcher, can as one referensi development design and 
implement learning models Snowball Throwing in order to produce better 
learning. 
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ABSTRAK 
 
Hartanti, Dwi Putri. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing  
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD 2 Panjunan 
Kudus Materi Perkembangan Teknologi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons. (2) Imaniar Purbasari, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Snowball Throwing, Hasil belajar, Perkembangan Teknologi. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
setelah diterapkannya model pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran 
IPS, (2) Menemukan peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD 2 Panjunan  
setelah diterapkannya Model Pembelajaran Snowball Throwing pada 
pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi. 
Hasil belajar merupakan nilai dari proses belajar yang telah dicapai oleh 
siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar siswa pada dasarnya adalah 
perubahan pada diri siswa. Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan 
pembelajaran yang diadopsi dari permainan fisik dimana segumpalan salju 
dilempar dengan maksuda memukul orang lain, dengan melempar segumpalan 
kertas siswa dihruskan menjawab soal dari guru agar siswa memahamai materi.. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah (1) terjadi peningkatan 
keterampilan guru dalam mengelola kelas dengan diterapkannya model 
pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran IPS, (3) terjadi peningkatan 
hasil belajar siswa kelas IV SD 2 Panjunan dengan diterapkannya Model 
Pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran IPS. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD 2 Panjunan dengan 
subyek penelitian 36 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran Snowbll Throwing. 
Sedangkan Variabel terikat adalah hasil belajar. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model Snowball 
Throwing dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola kegiatan 
pembelajaran, dan hasil belajar IPS siswa. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya 
indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Peningkatan keterampilan guru 
mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II meningkat dari 75,42% kriteria 
baik menjadi 92% kriteria sangat baik (2) Hasil belajar siswa ranah afektif pada 
siklus I memperoleh 65,93% kriteria cukup meningkat pada siklus II menjadi 
75,86% kategori baik (3) Hasil belajar siswa ranah psikomotorik pada siklus I 
memperoleh 66,35% kategori cukup meningkat pada siklus II menjadi 77,3% 
kategori baik (4) Hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus I memperoleh 
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58,3% meningkat pada siklus II menjadi 83,3% dari ketuntasan klasikal yang 
telah ditetapkan yaitu 75%. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran 
Snowball Throwing pembelajaran IPS perkembangan teknologi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 2 Panjunan Kudus tahun pelajaran 
2015/2016. Saran untuk guru, diharapkan model pembelajaran Snowball 
Throwing bisa dijadikan refrensi dalam memilih model pembelajaran agar 
pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh guru. 
Untuk siswa, diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan 
bersungguh-sungguh agar menjadi aktif. Untuk sekolah, diharapkan sekolah 
menfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar 
mengajar. Untuk peneliti berikutnya, Dapat dijadikan salah satu referensi dalam 
mengembangkan desain dan menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing 
agar menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. 
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